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X. N I N D O - A N G L I A N fiction the figure o f the B r i t o n is of ten puz-
z l i n g . It c o n f o r m s , i n the m a i n , to o n e o f two c l ea r ly d i s t ingu i sh -
able patterns, n e i t h e r w h o l l y at tract ive. B u t w h i l e o n e pa t te rn 
s i m p l y repeats the an tagon i sms o f race, cu l tu re , a n d c l ima te , the 
o the r exp lo res , i n a s l igh t ly f r i e n d l i e r m i e n , m u t u a l interest a n d 
affect ion, a lbe i t c l o a k e d i n m i s u n d e r s t a n d i n g a n d t e n d i n g to 
disaster. T o some au thors the B r i t o n is s i m p l y the e p i t o m i z a t i o n 
o f c rude , b u l l y i n g a r rogance , r a c i a l i n t o l e r a n c e , c u l t u r a l indi f -
ference , a n d insensi t ive in te r fe rence . T h i s e p i t o m e is pe rhaps 
best p o r t r a y e d w i t h v i v i d l y p a i n t e d w o o d e n n e s s i n M u l k Raj 
A n a n d ' s C o l o n e l a n d M r s G e o r g e H u t c h i n s o n o f Untouchable 
(1935). H e r e East a n d West are i r r e c o n c i l a b l e . T h e image he re is 
c lear a n d n o t w o r t h p u r s u i n g . 
T h e o t h e r ma jo r pa t te rn , m o r e f requent , s l i gh t ly less unat t rac-
tive, w i l l be t r aced he re i n the wr i t ings o f a success ion o f six 
e m i n e n t au thors whose lives span the h i s to ry o f the n o v e l i n 
" I n d l i s h " (as it is appa ren t l y c a l l e d by the y o u n g in t e l l i gen t s i a 
o f B o m b a y / M u m b a i ) . It is r epea t ed over a n d over aga in , f r o m 
the V i c t o r i a n e ra a n d R a b i n d r a n a t h Tagore to late twent ie th-
cen tu ry m o d e r n i t y a n d Nayan t a r a Sahga l . T h e image h e r e is o f 
the B r i t o n , gauche , inass imi la t ive , l o u d a n d b u l l y i n g , bu t n o n e -
theless the w e l c o m e par t i c ipa to r , s o m e h o w essential for the suc-
cessful d r a m a t i c r e s o l u t i o n o f an I n d i a n fiction. It is this lat ter 
image w h i c h mer i t s e x p l o r a t i o n , d e r i v i n g f r o m the h is tory o f the 
c u l t u r a l contacts o f two c o m p l e x n ine t een th -cen tu ry societ ies, 
B r i t a i n i n I n d i a a n d subject I n d i a , a n x i o u s fo r self-esteem a n d 
o p e n , as always, to c o l l a b o r a t i o n w i t h nove l , a l i e n forces. 
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H e r e it may be h e l p f u l to suggest that i n this c o n t e x t the 
cha rac te r o f the B r i t o n is a r ep re sen t a t i on , i n terms o f wha t is 
k n o w n f r o m past e x p e r i e n c e , o f wha t is u n k n o w n a n d m i s u n -
d e r s t o o d bu t nevertheless d e s i r e d o r fea red i n the presen t o r the 
future . It is a n i m a g i n e d f o r m a s c r i b e d to the d i m l y c o n c e i v e d 
a n d remote ly , n u m i n o u s l y , a l i e n . T h e cha rac t e r is also the reflec-
t i o n , as i n a m i r r o r — t r u e , false, p l a i n o r c o l o u r e d — a n d m a y be 
i n the d e p t h o f the m i r r o r o r i n the surface texture . It m a y be 
sought i n the very hear t o f the matter, i n the E n g l i s h l anguage 
used , a n d its ca re fu l s e l ec t ion by those w h o have access to o t h e r 
i d i o m s a n d l anguage t h r o u g h o u t t he i r w o r k i n g l ives. 
T h e f u n c t i o n o f the B r i t o n / E u r o p e a n / E n g l i s h [wo] m a n 
(terms w h i c h have b e e n u s e d w i t h b e w i l d e r i n g equ iva l ence ) is to 
serve as a not-a lways-kindly m i r r o r h e l d u p to the sou l a n d the 
h i s to r i c des t iny o f I n d i a , i n o c c a s i o n a l l y h i d e o u s self-exposure. 
T h e charac te r o f the a l i e n B r i t o n p u t be fore us by the I n d i a n 
a u t h o r is r a re ly a c o m m e n t a r y o n the B r i t o n as he, o r she, m i g h t 
rea l ly be. M u c h m o r e of ten it is a device w h e r e b y the r eade r m a y 
g lance slyly, discreet ly, as t h r o u g h a Zenana-sc reen , i n t o the 
i n t imac i e s o f I n d i a . T h e t ra i l l ies t h r o u g h the obiter dicta, f a m i l i a r 
a n d u n k n o w n , o f i n f l u e n t i a l wri ters , no t necessar i ly o f fiction, 
n o t necessar i ly I n d i a n , s u c h as E . M . Forster , S i r Syed A h m e d 
K h a n , a n d P a n d i t N e h r u . A t the e n d o f Fors te r ' s A Passage to India 
(1924) it w i l l be r eca l l ed , i n that mos t f amous o f A n g l o - I n d i a n 
c l imaxes , the f r iends A z i z a n d F i e l d i n g , A f g h a n M u s l i m - I n d i a n , 
a n d the home-coun ty ' s E n g l i s h schoolmas te r , are o u t r i d i n g near 
C h a n d r a p u r pe rhaps for the last t i m e before F i e l d i n g re turns 
h o m e to B r i t a i n . T h e y d i spu te , at first i n a p layfu l way, abou t 
Ind ia ' s future . F i e l d i n g m o c k s Ind ia ' s d iv i s ions . H i s words h u r t 
u n i n t e n t i o n a l l y . S u d d e n l y A z i z exp lodes : 
" D o w n w i t h t h e E n g l i s h a n y h o w . . . . C l e a r o u t , y o u f e l l o w s , d o u b l e 
q u i c k , I say. W e [ I n d i a n s ] m a y h a t e o n e a n o t h e r b u t w e h a t e y o u 
m o s t . . . . i f i t 's fifty o r five h u n d r e d years we s h a l l get r i d o f y o u , yes, 
we s h a l l d r i v e every b l a s t e d E n g l i s h m a n i n t o the sea a n d t h e n " — h e 
r o d e a g a i n s t h i m f u r i o u s l y — " a n d t h e n , " h e c o n c l u d e d , h a l f k i s s i n g 
[ F i e l d i n g ] , " y o u a n d I s h a l l b e f r i e n d s . " ( 3 1 6 ) 
T h e B r i t o n is tactless a n d insensi t ive b u t c r u c i a l to the happ ines s 
o f the I n d i a n at this stage i n the d r a m a . 
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It is a shor t a n d n o t i r re levant j o u r n e y , as O l i v e r Stallybrass has 
shown (7), f r o m Fors t e r to S i r Syed A h m e d K h a n ' s A l i g a r h . 
Forster , i n e x p l o r i n g the b o n d be tween F i e l d i n g a n d A z i z , ex-
p la ins his o w n f r i e n d s h i p w i t h Ross M a s o o d , g r a n d s o n o f S i r Syed 
A h m e d K h a n , c rea to r o f the great , m o d e r n i z i n g M u s l i m univer -
sity i n A l i g a r h . W r i t i n g i n the M u s l i m c o m m u n i t y Alligarti Gazette 
(sic) i n O c t o b e r 1869, S i r Syed sa id to his fe l low Ind ians : 
I c a n n o t a b s o l v e t h e E n g l i s h i n I n d i a o f d e e p d i s c o u r t e s y . . . . [ T h e y 
l o o k ] o n the nat ives o f I n d i a as a n i m a l s a n d b e n e a t h c o n t e m p t . . . . 
[ B u t ] they are not f ar w r o n g . . . the n a t i v e s o f I n d i a . . . c o n t r a s t e d 
w i t h t h e E n g l i s h . . . a re as l i k e t h e m as t h e d i r t y a n i m a l is to a n a b l e 
a n d h a n d s o m e m a n . ( Q t d . i n G r a h a m 125) 
As S i r Syed was fo r some fifty years, w i t h the A g a K h a n , o n e o f the 
most i n f l u e n t i a l a n d r eve red leaders o f the M u s l i m c o m m u n i t y 
i n I nd i a , o n e whose words , howeve r u n o r t h o d o x , c o m m a n d e d 
o b e d i e n c e , his s im i l e has a mos t p e r p l e x i n g , embar ra s s ing r i n g . 
It m a y — o r may n o t — h e l p that la ter h e suggested to his co-
re l ig ion is t s that they s h o u l d n o t despise the E u r o p e a n because 
he ur ina tes s t a n d i n g u p ins tead o f c r o u c h i n g , as e n j o i n e d by 
H o l y W r i t . 
A g e n e r a t i o n after S i r Syed 's dea th , N e h r u , at his A l l a h a b a d 
t r ia l for s ed i t i on against the B r i t i s h g o v e r n m e n t i n M a r c h 
1922, sa id , a c c o r d i n g to R . D a r v e d i ' s Life and Speeches of Pandit 
Jawaharlal Nehru, 
W h e n I r e t u r n e d f r o m E n g l a n d I was m o r e o f a n E n g l i s h m a n t h a n a n 
I n d i a n . I l o o k e d o n t h e w o r l d f r o m a n E n g l i s h m a n ' s s t a n d p o i n t . . . . I 
was as m u c h p r e j u d i c e d i n f a v o u r o f E n g l a n d a n d t h e E n g l i s h as it was 
p o s s i b l e f o r a n I n d i a n to be . ( 4 - 5 ; q t d . i n B r e c h e r 5 0 ) 
T h e Manchester Guardian, o n 11 F e b r u a r y 1955, r e p o r t e d N e h r u 
as h a v i n g sa id at his t r ia l that "an i m p o r t a n t par t o f m e has b e e n 
m a d e by E n g l a n d " (qtd . i n B r e c h e r 50). In S e p t e m b e r 1948, 
after the vic iss i tudes o f c o l o n i a l e v o l u t i o n h a d c o n v e r t e d N e h r u 
f r o m p r i s o n c o n v i c t to p r i m e m i n i s t e r o f the mos t p o p u l o u s 
d e m o c r a c y i n the w o r l d , h e wrote a very s trange le t ter to, o f a l l 
p e o p l e , G e o r g e B e r n a r d Shaw, l i v i n g at E y o t St L a w r e n c e , i n 
H e r t f o r d s h i r e . N e h r u says: 
I d o n o t k n o w q u i t e w h y I a m w r i t i n g to y o u , f o r we are b o t h b u s y m e n ; 
b u t [ s o m e o n e ] has [ s h o w n ] m e a l e t t e r [ o f y o u r s ] i n p r a i s e o f I n d i a 
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a n d this has p r o d u c e d a n u r g e i n m e , to w r i t e t o y o u . 4 0 years a g o . . . 
at C a m b r i d g e I h e a r d y o u a d d r e s s a m e e t i n g . . . . [ I ] h a v e g r o w n u p i n 
c o m p a n y w i t h y o u r w r i t i n g s . . . . I s u p p o s e a p a r t o f [ m e ] has b e e n 
m o u l d e d by t h a t r e a d i n g . . . . I n a sense y o u h a v e b e e n n e a r to m e . . . 
to m y t h o u g h t s . . . . I h a v e o f t e n w a n t e d to c o m e i n t o c l o s e r t o u c h w i t h 
y o u . . . . I a p o l o g i s e t h a t I, l i k e so m a n y o f m y c o u n t r y m e n , m a y s e e m 
to b e p e s t e r i n g y o u f o r y o u r views o n I n d i a . [ P e r h a p s I] h a v e n o t 
o u t g r o w n a n o l d I n d i a n h a b i t o f s e e k i n g t e s t i m o n i a l s f r o m o t h e r s 
[ f r o m the B r i t i s h ] . P e r h a p s t h a t is d u e to a c e r t a i n l a c k o f f a i t h i n 
o u r s e l v e s . E v e n t s h a v e s h a k e n us b a d l y a n d t h e f u t u r e d o e s n o t s e e m 
b r i g h t as we h a d o n c e i m a g i n e d it w o u l d b e . ( 5 0 0 - 0 1 ) 
In N e h r u ' s words we sense the i m p o r t a n c e o f the E u r o p e a n 
se t t ing to the i n m o s t e x p l o r a t i o n o f the though t s o f Ind ia ' s 
c h e r i s h e d leader. 
T h e t h o u g h t f u l ins igh t o f T h o m a s R. Metca l f , a u t h o r o f New 
Cambridge History of India: Ideologies of the Raj (1994) is re levant 
here : 
A s t h e B r i t i s h s c r a m b l e d i n the 1 8 t h c e n t u r y a n d e a r l y 1 9 t h c e n t u r y 
to u n d e r s t a n d H i n d u i s m , they c r e a t e d f o r t h a t r e l i g i o u s sys tem a 
d e g r e e o f c o h e r e n c e . . . it h a d n o t possessed b e f o r e . . . . B y i m p o s i n g 
t h e i r k n o w l e d g e u p o n it , t h e B r i t i s h m a d e o f H i n d u i s m , p r e v i o u s l y 
a l o o s e l y i n t e g r a t e d c o l l e c t i o n o f sects, s o m e t h i n g r e s e m b l i n g a 
r e l i g i o n — a l t h o u g h , as t h e y saw it , it s e e m e d a r e l i g i o n t h a t was yet 
not a p r o p e r r e l i g i o n . T o t h e p r e s e n t day, s c h o l a r s o f r e l i g i o n r e m a i n 
at o d d s o v e r t h e e x t e n t to w h i c h t h e H i n d u i s m o f p r e c o l o n i a l I n d i a 
c a n b e d e s c r i b e d as a r e l i g i o n , w i t h a n o r t h o d o x y that d e f i n e s t h e 
f a i t h o f a set o f b e l i e v e r s ; as d i s t i n c t f r o m a set o f b e l i e f s a n d p r a c t i c e s 
e m b e d d e d i n I n d i a ' s l a r g e r s o c i a l o r d e r . ( 1 3 4 ) 
M e t c a l f s p rovoca t ive analysis has n o t so far b e e n con t rove r t ed . 
H e suggests h e r e that i n ce r t a in contexts the I n d i a n ' s sense o f 
H i n d u Ind ianness i n the B r i t i s h p e r i o d a n d after is the p r o d u c t 
o f the a l ien ' s i n t e rp r e t a t i on . 
F u n d a m e n t a l to the r ep re sen ta t i on o f the B r i t o n is the ma t t e r 
o f l anguage . T h e E n g l i s h l anguage was a t o k e n o f i m p e r i a l 
p resence . It was e m b r a c e d , i f no t joyfu l ly , t h e n at least c o m p e -
tently, ou t o f a sense o f necessity, d u r i n g the p e r i o d o f B r i t i s h 
ru le . N o t yet re jec ted i n the h a l f c en tu ry f o l l o w i n g Ind ia ' s i nde -
p e n d e n c e , E n g l i s h has b e e n t aken f r o m its f rame o f c o l o n i a l 
e x p l o i t a t i o n , a f rame d i s c o l o u r e d by the d iscour tes ies a n d bru ta l -
ities o f c o n f l i c t i n g n a t i o n a l a m b i t i o n . " I n d l i s h " has s ince 1947 
b e e n c o n v e r t e d i n t o a n i n s t r u m e n t o f t he rapeu t i c i n t e r n a l anal -
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ysis a n d o f i n t e r n a t i o n a l i n f i l t r a t i o n , u n d r e a m e d o f by M a c a u l a y 
a n d T r e v e l y a n w h e n i n 1835 they p e r s u a d e d the B r i t i s h G o v e r n -
m e n t i n I n d i a to enac t that E n g l i s h s h o u l d be the l anguage o f 
the h i g h e r I n d i a n C o u r t s o f Law, a n d o f the t e a c h i n g o f the 
E u r o p e a n cu l t u r e , sc ience , a n d p h i l o s o p h y to be of fe red i n the 
e m e r g i n g insti tutes o f h i g h e r e d u c a t i o n s p r i n g i n g u p a l l over 
I n d i a . In I n d i a n hands , " I n d l i s h " has b e c o m e a w a n d o f mag i -
c ians , a n d a m a g i c glass, to be m o v e d by fairies g o o d a n d ev i l . 
" I n d l i s h " is neve r qu i t e wha t it seems; it is c e r t a in ly n o t as u sed 
e lsewhere . It is b o t h m o r e a n d less. T h e cadence , the subtle 
c h o i c e o f phrase , d i sc ree t ly suggest d e e p dif ferences i n pe rcep-
t i o n a n d a p p r o v a l , o f d r a m a t i c i n s igh t a n d o f u n d e r s t a n d i n g . 
M u c h o f any e x p l o r a t i o n o f wha t is mos t i n t e r e s t i ng i n p o i n t o f 
style i n twent ie th-century E n g l i s h — e legance , vitality, novelty, 
e x p e r i m e n t a l i s m , the p o i s e d , the ma tu re , a n d the d e l i c a t e — h a s 
to be sough t i n the w o r k o f the wri ters l i k e R . K . N a r a y a n , 
N i r a d C h a u d h u r i , V e d M e h t a , D o m M o r a e s , N i s s i m E z e k i e l , V . S. 
N a i p a u l , S a l m a n R u s h d i e , H a n i f K u r e i s h i , B a p s i S i d h w a , a n d 
A n i t a Desa i . T h e list is endless . T h e latest w o r k o f each o f these 
au thors has to be c o n s i d e r e d ca re fu l ly by the panel- judges o f any 
A n g l o - A m e r i c a n l i t e ra ry p r i ze , be fore the a n n u a l award is an-
n o u n c e d . Every m o n t h , i t seems, some new c h a m p i o n o f Indo-
A n g l i a n w r i t i n g o f " I n d l i s h " emerges ma tu re , ready fo r b o t h the 
bes t se l l ing lists a n d fo r c r i t i c a l a c c l a i m . N o t the least w o n d e r f u l 
o f the powers o f " I n d l i s h " is its r e m a r k a b l e t he rapeu t i c va lue , its 
a b i l i t y — l i k e b r a n d y o r i n some cases l i k e v i n e g a r — t o preserve 
its c h a m p i o n s i n an active, a p p a r e n t l y s e m p i t e r n a l twi l igh t o f 
creativity. R a b i n d r a n a t h Tagore was nea r ly 81 w h e n he d i e d i n 
1941, bu t he was a c o m p a r a t i v e y o u t h ; A h m e d A l i , the D e l h i 
M u s l i m a u t h o r was 84 w h e n he d i e d i n Pak i s t an i n 1994; 
K h u s h w a n t S i n g h is 80; N a r a y a n is 91 ; M u l k Raj A n a n d , a u t h o r o f 
Untouchable (1935) a n d Across the Black Waters (1940) is 93; a n d 
C h a u d h u r i , the t iniest , the sharpest-eyed a n d the longes t - l ived 
of a l l , w i l l shor t ly ce lebra te his 100th b i r thday , sure ly wi th a n 
accura te a n d c u t t i n g t i rade against s o m e es t ab l i shmen t figure. 
" I n d l i s h " preserves the I n d o - A n g l i a n w o r d s m i t h ! 
T h u s it is that the B r i t i s h "o ther" r evea led i n " I n d l i s h " does n o t 
r e semble that e x p o s e d i n the fictional works o f nos ta lg ic B r i t o n s 
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w r i t i n g abou t t he i r I n d i a n expe r i ences , o r o f f o n d A m e r i c a n 
c u l t u r a l miss ionar ies p u r s u i n g t he i r I n d i a n d reams , bu t is ra ther 
the c u m u l a t i v e d i s t i l l a t i on o f a variety o f e x p e r i e n c e d e r i v e d 
f r o m nea r ly fou r cen tur ies o f contac t . T h e two t rad i t ions , o f 
I n d i a n use o f the E n g l i s h l anguage a n d o f Ind ians t e l l i n g I n d i a n 
stories, b o t h ref lect the u n i q u e c i r cums tances o f e m p i r e . W h i l e 
this is no t the p lace to e x p l o r e the c lose de t a i l o f B r i t i s h Indo logy , 
any e x p l o r a t i o n o f the i m a g e o f the B r i t o n i n this con t ex t has to 
take i n the ma jo r ro l e o f the B r i t i s h i n the red iscovery a n d 
r ev i t a l i za t ion o f I n d i a n classical cu l t u r e . T h e B r i t i s h m a d e at 
least th ree ma jo r c o n t r i b u t i o n s to the r e a n i m a t i o n o f I n d i a n self-
es teem before I n d e p e n d e n c e , w h i c h i n f l u e n c e a n d may poss ib ly 
be seen i n I n d i a n images o f the B r i t o n i n I n d i a n fictions. T h e 
first c o n t r i b u t i o n , o f course , is the i n t r o d u c t i o n o f the E n g l i s h 
l anguage as m e d i u m o f g o v e r n m e n t , o f law, o f h i g h e r e d u c a t i o n , 
w i t h the appa ren t c o n c u r r e n c e o f Ind ia ' s i n t e l l e c tua l l e ade r sh ip . 
T h e s e c o n d c o n t r i b u t i o n was the recovery o f Ind ia ' s lost an t iqu i ty 
l a rge ly t h r o u g h the research o f the A s i a t i c k Soc ie ty o f B e n g a l . 
T h e Society, f o u n d e d i n 1784 by S i r W i l l i a m J o n e s a n d W a r r e n 
Has t ings a n d l e d fo r sixty years by those giants o f Indo logy , T E . 
C o l e b r o o k e , H o r a c e H a y m a n W i l s o n , J a m e s E d w a r d P r i n s e p , 
a n d B r i a n H o u g h t o n H o d g s o n , es tab l i shed the cogna te k i n s h i p 
o f Sanscr i t a n d P a l i ( source languages o f so m a n y o f India ' s 
m o d e r n v e r n a c u l a r languages) w i t h Aves t an , a n d the close k i n -
s h i p o f a l l w i t h i n the E u r o p e a n l i n g u i s t i c family . T h e A r y a n 
c o u s i n h o o d o f B r a h m i n a n d o f B r i t o n was asserted ( i f no t always 
b e l i e v e d ) . A n a m a z i n g inves tmen t o f talent, energy, money , a n d 
d e v o t i o n by the Socie ty ' s a m a t e u r E u r o p e a n scholars ( m a i n l y 
East I n d i a C o m p a n y servants) i n the t r ac ing , pu rchase , a n d 
d e c i p h e r m e n t o f l o n g n e g l e c t e d texts a n d i n s c r i p t i o n s l e d to the 
c l a r i f i c a t i on o f Ind ia ' s H i n d u , B u d d h i s t , a n d J a i n past, a n d to a n 
u n s e t t l i n g debate over H i n d u pu r i ty a n d the n e e d for r e l i g i o u s 
r e f o r m . T h e in i t ia t ive he re was a lmos t to ta l ly E u r o p e a n a n d 
m a i n l y B r i t i s h , u n t i l G e r m a n a n d F r e n c h s c h o l a r s h i p c a m e to the 
fore i n the late n i n e t e e n t h century. It was this B r i t i s h d e d i c a t i o n 
to the r e h a b i l i t a t i o n o f Ind ia ' s c u l t u r a l i n h e r i t a n c e i n the ear ly 
n i n e t e e n t h cen tu ry that caused I n d i a n leaders l i k e R a m m o h u n 
R o y to c o n c e d e to the B r i t i s h the r igh t to in te rvene i n the 
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r e f o r m a t i o n o f I n d i a n society. Roy 's h u g e l y i n f l u e n t i a l B r a h m o -
Samaj m o v e m e n t i n d e e d c o n c e d e d that the B r i t i s h h a d the 
m o r a l a n d in t e l l ec tua l r igh t to l ead I n d i a n m o r a l a n d p o l i t i c a l 
r e f o r m . E a r l y n ine t een th -cen tu ry re formis t I n d i a e m b r a c e d the 
E n g l i s h l anguage , a n d every c o n s i g n m e n t o f E u r o p e a n sc ience 
a n d p h i l o s o p h y w r a p p e d i n E n g l i s h , w i t h o v e r w h e l m i n g en thus i -
asm. F o r a b r i e f w h i l e , i n the p e r i o d 1790-1850, the in t e l l ec t o f 
I n d i a was h a p p y to s u b o r d i n a t e i tself to a n d co l l abora t e w i t h 
E u r o p e a n i n n o v a t i o n , w e l c o m i n g the c o m p u l s o r y i m p o s i t i o n o f 
the E n g l i s h l anguage , i n effect, as an I n d i a n lingua franca a n d as, 
m o r e s ignif icant ly , the l anguage o f I n d i a n middle-c lass aspira-
t i o n . F o r a b r i e f w h i l e , it was as i f I n d i a h a d f o u n d a l o n g lost 
parent , alas that it was the b o o r i s h E n g l i s h m a n , that mos t re luc-
tant a n d repressive o f fathers. 
T h e t h i r d a n d n o t least i m p o r t a n t E n g l i s h c o n t r i b u t i o n to the 
r ev i t a l i za t ion o f I n d i a n se l f -percep t ion was the f o u n d a t i o n by the 
E n g l i s h East I n d i a C o m p a n y o f the C o l l e g e o f F o r t W i l l i a m i n 
B e n g a l . T h e C o l l e g e , set u p i n 1801, l a rge ly staffed by the en thu -
siasts o f the A s i a t i c k Society, p r o f o u n d l y i n f l u e n c e d the evo lu-
t i o n o f I n d i a n l i te rary c u l t u r e i n b o t h vernacu la rs a n d i n E n g l i s h , 
a n d the accep tance a n d use by I n d i a n wri ters o f ce r t a in images o f 
the E u r o p e a n "other." A s the i m p o r t a n c e o f the C o l l e g e o f F o r t 
W i l l i a m , w h i c h was to have a b r i e f l i fe be fore m e r g i n g its staff a n d 
t rad i t ions wi th the i n c i p i e n t Un ive r s i t y o f C a l c u t t a i n the 1850s, 
has b e e n adequa te ly e x p l o r e d by D a v i d K o p f , T. W . C l a r k , T a p a n 
R a y c h a u d h u r i , a n d S is i r K u m a r Das , it w i l l suffice that the B r i t i s h 
rulers o f I n d i a i n C o m p a n y days a r r i ved of ten as m e r e c h i l d r e n o f 
less t h a n fifteen years o l d to p r o v i d e a lmos t i m m e d i a t e l y , i f 
poss ib le , i n c o r r u p t i b l e m a n a g e m e n t o f the vast terr i tor ies a n d 
the h u g e p o p u l a t i o n s o f B r i t i s h I n d i a . T h e E n g l i s h East I n d i a 
C o m p a n y ' s a t t empt to create, i n the C o l l e g e o f F o r t W i l l i a m , a 
univers i ty w h e r e i n these i g n o r a n t adolescents s h o u l d be r a p i d l y 
e d u c a t e d i n the languages , history, cus toms, a n d r e l i g i o n s o f 
I n d i a was beset by p r o b l e m s . It was d i scove red , a b i t late, that 
there were n o texts avai lable i n the vernaculars . M o r e seriously, 
there were n o p r i n t i n g presses wi th the a p p r o p r i a t e founts capa-
b le o f p r i n t i n g i n the vernacula rs . M o r e o v e r , the ve rnacu la r s 
for the mos t par t h a d n o agreed , set t led o r t h o g r a p h y o r g r a m -
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mar. A p a r t f r o m U r d u , the m a i n ve rnacu la r s B e n g a l i , H i n d i , 
Assamese , Gu je ra t i , M a h r a t t i , T a m i l , T e l u g u , Kanarese , were st i l l 
i n the process o f f o r m u l a t i o n , o u t o f the e legant a n d c o m p l e x 
in f l ex ib i l i t i e s o f Sanskr i t (by 1800 a l a rge ly fo rgo t t en l anguage ) . 
A l l p o p u l a r c u l t u r e a l l over I n d i a d e p e n d e d o n o r a l t r a d i t i o n , o n 
the m n e m o n i c v e r n a c u l a r verse narrat ives o f w a n d e r i n g bards , 
l i k e the bauls o f B e n g a l . If the C o l l e g e w a n t e d t e a c h i n g texts, 
C o l l e g e staff w o u l d have to p r o v i d e t h e m . B y o p e n i n g the coffers 
o f g o v e r n m e n t , by massive focused a n d gene rous pa t ronage , the 
C o m p a n y a n d its servants, I n d i a n a n d E n g l i s h , r a p i d l y m a d e 
g o o d the v o i d . 
A l t h o u g h the C o l l e g e o f F o r t W i l l i a m h a d a re la t ive ly shor t 
i n d e p e n d e n t career, its t r ad i t ions a n d its staff, its p r i n t i n g 
presses, a n d r a p i d l y s t ruc tu red t rad i t ions b e c a m e the source for 
the e m e r g i n g co l leg ia te s t ructure o f h i g h e r e d u c a t i o n a n d l i tera-
ture i n the ve rnacu la r s o f I n d i a . B y the c o m b i n a t i o n o f the 
ama teu r s c h o l a r s h i p o f the C o m p a n y ' s E u r o p e a n servants a n d 
the enthusias t ic d e d i c a t e d c o l l a b o r a t i o n o f ve rnacu l a r scholars 
a n d savants r e c r u i t e d f r o m Ind i a , the o r t h o g r a p h y a n d g r a m m a r 
o f Ind ia ' s l anguages were set t led, founts were cast, a n d texts 
b e g a n to emerge . A t first these ear ly texts were t rans la t ions o f 
a l legor ies a n d fables f r o m A e s o p , L a f o n t a i n e , a n d B u f f o n , a n d 
fairy tales hesi tant ly t rans la ted i n t o the vernacu la rs f r o m E n g -
l i s h t rans la t ions o f the fables o f the b ro the r s G r i m m a n d o f 
A n d e r s e n . L o n g e r , m o r e a m b i t i o u s prose works d rew heav i ly o n 
W a l t e r Scott , r h a p s o d i z i n g the m o r a l i t y a n d h e r o i s m o f A n g l o -
S a x o n o r C e l t i c m a n ; o r o n the I n d i a n r o m a n c e s o f the Rev. 
H o b a r t Caun te r , an E n g l i s h pr ies t w h o h a d t r i e d bu t f a i l ed to get 
c r i t i ca l accep tance i n B r i t a i n o f l o n g stories abou t I n d i a n fo lk 
he roes l i k e T o d a M a l l , A k b a r , a n d Shivaj i the M a h r a t t a leader. 
J a m e s T o d ' s Annals and Antiquities of Rajasthan, w h i c h a p p e a r e d 
be tween 1829 a n d 1832, were i m m e d i a t e l y p l u n d e r e d o f the i r 
d r a m a t i c contents a n d t rans la ted i n t o v e r n a c u l a r f o r m by C o l -
lege pund i t s . A s recen t ly as the 1830s, the C o l l e g e was s t i l l the 
ma jo r l i t e ra ry p a t r o n i n Ind i a . O r i g i n a l c o m p o s i t i o n s i n the 
vernaculars , wr i t t en to C o l l e g e c o m m a n d , were of ten p r i m a r i l y 
i n t e n d e d for use by y o u n g B r i t i s h C o m p a n y servants, i n t u r n 
t rans la t ing , p resumably , as they went , back i n t o E n g l i s h . V e r n a c u -
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la r fictional f o r m a n d image ry were i n t e n d e d as m u c h for the 
a l i e n as for the I n d i a n reader. I n d e v e l o p i n g this a l i e n t r ad i t i on 
the I n d i a n s toryte l ler i m p a r t e d a s t rong c l ea r m o r a l core to his 
fiction even i n the I n d i a n vernacu la rs , a n d inse r t ed a d idac t i c 
c o m p o n e n t d e r i v i n g a lmos t ce r t a in ly f r o m the ear ly e x p e r i e n c e 
o f w r i t i n g for an a l i e n s c h o o l r o o m . T h i s d i d a c t i c c o m p o n e n t w i l l 
be no t i ceab le w h e n the I n d i a n a u t h o r projects the B r i t o n . 
B y the 1870s, a n d w i t h the p u b l i c a t i o n o f B a n k i m C h a n d r a 
Chat ter j i ' s B e n g a l i novels i n s e r i a l i zed newspape r format , the 
Wes te rn n o v e l f o r m was b e i n g used c o n f i d e n t l y i n an I n d i a n 
ve rnacu l a r a n d for an I n d i a n r e a d i n g a u d i e n c e . B u t it is w o r t h 
r e c a l l i n g that even B a n k i m b e g a n his w r i t i n g career w i t h 
Rajmohun's Wife, wr i t t en i n 1864 i n E n g l i s h for s e r i a l i za t ion i n the 
Indian Field, a j o u r n a i wi th a p r e d o m i n a n t l y E u r o p e a n a n d an-
g l i c i z e d B e n g a l i babu r e ade r sh ip . Chat te r j i ' s i m p o r t a n c e fo r us 
is that his B e n g a l i wr i t ings , espec ia l ly Bangadarshan ( the Reve-
l a t i o n o f B e n g a l ) , w i t h its i m p l i c i t message that the E u r o p e a n 
h a d to be seen as a hos t i l e a l i e n , were the p r i m e i n s p i r a t i o n for 
the y o u n g R a b i n d r a n a t h Tagore as he set o u t o n his strange 
I n d o - A n g l i a n l i t e ra ry m i s s i o n to b r i n g b o t h I n d i a a n d B r i t a i n to 
a co r r ec t sense o f Ind ia ' s wor th iness , a n d readiness , for self-
suff ic ient s ta tehood . 
In Tagore ' s Gora ( W h i t e M a n ) a d u m b r a t e d poss ib ly i n the 
1890s bu t no t p u b l i s h e d u n t i l 1924, we see first, a n d perhaps 
most clearly, the s trange, cour t eous a m b i v a l e n c e o f the sensitive 
" I n d l i s h " i m a g i n a t i o n to the n o t i o n o f the whi te a l i e n , the B r i t i s h 
i n t r u d e r b e a r i n g gifts for I nd i a , b o t h b e n i g n a n d ev i l . Gora is set 
i n the 1880s. It r e m a i n s the essential s ta tement o f I n d i a n p o l i t i -
ca l a s p i r a t i o n u p to 1947. It is a cons tant contras t be tween an 
I n d i a n p e r c e p t i o n o f I n d i a a n d an I n d i a n p e r c e p t i o n o f E u r o -
pean t h i n k i n g abou t I n d i a . Gora is at o n e level a f a sc ina t ing w o r k 
i n w h i c h the sp i r i t o f I n d i a d e c l a r e d its readiness for n a t i o n h o o d . 
However , r e a d as a n o v e l , it may seem less e x c i t i n g . In its 408 
pages there is l i t t le a c t i o n , l i t t le d r a m a t i c d e v e l o p m e n t : the 
characters debate , to des t ruc t ion , the p r o b l e m s f a c i n g H i n d u i s m 
a n d I n d i a n society i n the c o l o n i a l se t t ing. A n i m m e d i a t e p rob -
l e m is that the first E n g l i s h e d i t i o n by M a c m i l l a n , w h i c h d i d no t 
appea r u n t i l 1924, suggests that the work , o r i g i n a l l y c o m p o s e d 
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l o n g before , is a t r ans la t ion by Tagore ' s f r iends a n d relatives o f 
his B e n g a l i o r i g i n a l . B u t this is a po l i t e f i c t i o n , a d o u b l e b l u f f i n a 
fictional w o r l d . W e k n o w f r o m M a r y L a g o ' s extensive studies o f 
Tagore a n d f r o m h e r ed i t i ons o f Tagore ' s c o r r e s p o n d e n c e w i t h 
his pub l i she r , M a c m i l l a n , a n d his m a n y miss iona ry a n d l i te ra ry 
f r iends l i k e C . F. A n d r e w s , W . W . P e a r s o n , E d w a r d T h o m p s o n , 
W i l l i a m R o t h e n s t e i n , R o b e r t B r i d g e s , a n d W . B . Yeats, that 
Tagore was as at h o m e i n E n g l i s h as i n any o f the I n d i a n l an -
guages he c o m m a n d e d a n d that he superv i sed mos t t rans la t ions 
to his o w n taste. In a sense he h a d n o n e e d o f any translator. T h e 
" G i t a n j a l i " P o e m s wi th w h i c h he w o n the N o b e l P r i z e for L i t e r a -
ture i n 1913 a n d his novelet tes a n d d ramas , such as The King of the 
Dark Chamber ( 1 g 14) a n d Chitra ( 1917 ), were a l l t rans la ted f r o m 
his o w n B e n g a l i by his o w n p e n a n d it seems poss ib le that the 
same is true o f Gora, despi te its d i sc l a imers . Tagore , for a l l his 
w o r l d l y success, a l l the a c c l a i m , the N o b e l P r i ze , the k n i g h t h o o d , 
the O x f o r d doc to ra te , a n d the a p p r o v a l o f the Wes te rn l i t e ra ry 
w o r l d , was a d e e p l y d i f f iden t , v a i n g l o r i o u s , n e u r o t i c pe r fec t ion-
ist. H e suffered f r o m a p a r a n o i d i r r e spons ib i l i t y o f a u t h o r s h i p , 
w h i c h i n á s e n s e m i r r o r s a n d e x e m p l i f i e s the a t t i tude of this great 
I n d i a n a u t h o r towards his E u r o p e a n character . H e uses E n g l i s h 
i n a d i f f ident , se l f -deprecatory m a n n e r w h i l e at the same t ime he 
asserts i n c o r r e s p o n d e n c e a n d debate his r i gh t to be the final 
a rb i t e r o f style, even against such masters o f E n g l i s h l anguage as 
R o b e r t B r i d g e s a n d Yeats. H e uses E n g l i s h as an a l i e n m e d i u m , 
k n o w i n g that i n his hands it m i g h t n o t be adequa te o r even 
a p p r o p r i a t e for Ind ia ' s c h a m p i o n . So he h ides b e h i n d a fiction-
a l i z e d t rans la tor (who is mos t ly h imsel f , bu t w h o may be m a d e to 
bea r a n o t h e r n a m e ) so that the b l a m e , i f c r i t i ca l b l a m e there be, 
s h o u l d be s h o u l d e r e d by the other . T h e tens ions w i t h i n his sense 
o f l anguage e x t e n d to his e x p l o r a t i o n o f character . Tagore ' s h e r o 
G o r a is i n d e e d a r e f l e c t i on o f Tagore ' s pe r sona l i ty a n d o f his 
v i s i o n o f the fissures mani fes t i n I n d i a n society. Was it, fo r e x a m -
ple , adequa te that Ind ia ' s c h a m p i o n s h i p s h o u l d be e m b o d i e d i n 
a h i g h caste H i n d u t rad i t iona l i s t , a d h e r i n g to a n d asser t ing the 
u n c o m p r o m i s i n g B r a h m i n i c a l values that Gora at first projects? 
T h e a u t h o r seems u n c e r t a i n . 
I n this n o v e l , Ind ia ' s h e r o is c a l l e d G o u r m o h a n Daya l , " G o r a " 
to his f r iends . H e is s o n o f K r i s h n a d a y a l B a b u , a weal thy re-
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t i r ed g o v e r n m e n t c o m m i s s a r i a t officer, a n d o f A n a n d a m o y i , 
Kr i shnadaya l ' s wife. B o t h parents c o m e f r o m the h ighes t ranks o f 
B r a h m i n i c a l o r t h o d o x y , a l t h o u g h K r i s h n a d a y a l has u n t i l ret i re-
m e n t b e e n a m a n o f p rovoca t ive ly u n o r t h o d o x views a n d habits, 
imi ta t ive o f eve ry th ing E u r o p e a n i n successful pu r su i t o f a ca reer 
wi th the a l i e n B r i t i s h g o v e r n m e n t o f B e n g a l . N o w i n r e t i r emen t , 
he has r e - embraced caste o r t h o d o x y . H i s s o n G o u r m o h a n ap-
proves deeply , a n d wishes to f o l l o w his fa ther i n the redis-
covery o f o r t h o d o x y . K r i s h n a d a y a l is shor t , da rk , a n d w i t h d r a w n ; 
G o u r m o h a n is h u g e , pa le , a n d has a vo ice w h i c h be l lows , even at 
the mos t i n t i m a t e asser t ion. G o r a is dis t ressed that his closest 
f r i e n d B i n o y has f a l l en i n love w i t h the d a u g h t e r o f a f o l l o w e r o f 
the reformis t , syncre t ic , " B r a h m o - S a m a j " m o v e m e n t f o u n d e d by 
R a m m o h u n R o y h a l f a cen tu ry e a r l i e r to pur i fy H i n d u i s m o f 
ido la t ry a n d the d e b a s i n g acc re t ions o f cen tur ies o f supers t i t ion . 
B r a h m o - S a m a j t heo logy asserts H i n d u i s m ' s m o n o t h e i s t i c o r i -
gins. G o r a objects. O r d e r e d debate , m a i n l y be tween B r a h m o -
Samaj reformis ts a n d o r t h o d o x Saivi te B r a h m i n s c o m m i t t e d to 
the w o r s h i p o f ido l s as symbols o f g o d h e a d , w i t h o c c a s i o n a l 
i n t e r rup t i ons by M u s l i m s a n d C h r i s t i a n s , p rov ide s the novel ' s 
interest . T h e debate concen t ra tes o n the state o f I n d i a , espec ia l ly 
B e n g a l ; a n d o f H i n d u socie ty a n d o n that H i n d u society 's m a n i -
fest faults. It exp lo re s c lose ly the r ights o f the a l i e n , the B r i t i s h , to 
c r i t i c ize I n d i a a n d H i n d u i s m , e spec ia l ly w h e n that E n g l i s h c r i t i -
c i s m c l ea r ly p rov ides a spu r ious o r r ea l m o r a l j u s t i f i c a t i o n for 
d e l a y i n g Ind ia ' s p o l i t i c a l progress to self-sufficient n a t i o n h o o d . 
G o r a ' s at t i tudes to c o m m u n a l d i v i s i o n a n d soc ia l stress change as 
the debate progresses. T o b e g i n w i t h , he rejects the r i gh t o f the 
a l i e n to c r i t i c i ze : 
W e m u s t r e f u s e to a l l o w o u r c o u n t r y to s t a n d at t h e b a r o f a f o r e i g n 
c o u r t a n d b e j u d g e d a c c o r d i n g to a f o r e i g n law. O u r i d e a s o f s h a m e 
o r g l o r y m u s t n o t d e p e n d o n m i n u t e c o m p a r i s o n s at every s tep w i t h a 
f o r e i g n s t a n d a r d . W e m u s t n o t f e e l a p o l o g e t i c a b o u t t h e c o u n t r y o f 
o u r b i r t h , w h e t h e r i t b e a b o u t its t r a d i t i o n s , f a i t h o r its s c r i p t u r e s , 
n e i t h e r t o o t h e r s n o r e v e n to o u r s e l v e s . W e m u s t save o u r c o u n t r y a n d 
o u r s e l v e s f r o m i n s u l t by m a n f u l l y b e a r i n g t h e b u r d e n s o f o u r m o t h e r -
l a n d w i t h a l l o u r s t r e n g t h a n d a l l o u r p r i d e . ( 2 3 ) 
R e f o r m c a n wai t a w h i l e yet. R e f o r m w i l l c o m e o f i t s e l f f r o m w i t h i n , 
after we are a u n i t e d p e o p l e . . . . W h e n at last we are r e a l l y o n e t h e n 
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w h i c h o f o u r o r t h o d o x p r a c t i c e s s h a l l r e m a i n a n d w h i c h s h a l l b e 
a b o l i s h e d , the C o u n t r y a n d H e w h o is the G o d o f o u r C o u n t r y , s h a l l 
d e c i d e . (51) 
. . . o u r d i s u n i o n is t h e resu l t o f t h e p r e s e n c e o f t h e a l i e n [ that is, t h e 
B r i t i s h ] . . . . I c a n n o t a d m i t a n y e r r o r o r f e e b l e n e s s i n o u r caste 
d i f f e r e n c e s , c u s t o m s a n d ru les . It is o n l y bv a s tr ic t a d h e r e n c e to o u r 
o l d laws that I n d i a has b e e n a b l e to w i t h s t a n d the m i g h t y a d v e r s e 
i n f l u e n c e s o f t h e M u s l i m a n d o f t h e C h r i s t i a n . . . . a l t h o u g h I n d i a has 
b e e n p l u n d e r e d o f a l l e lse, h e r s o u l is s t i l l h i d d e n safe w i t h i n t h e 
c o n f i n e s o f o u r i n f l e x i b l e caste r e g u l a t i o n s a n d t h e i d o l s t h r o u g h 
w h i c h we c o n t e m p l a t e t h e d i v i n e . . . . N o o p p r e s s i v e f o r e i g n e r has t h e 
p o w e r s to t o u c h h e r . . . . B u t so l o n g as we a r e subject to s o m e f o r e i g n 
n a t i o n we m u s t o b s e r v e s t r i c t l y o u r o w n caste a n d r e l i g i o u s laws 
l e a v i n g t i l l a l a t e r d a y a l l d i s c u s s i o n o f t h e i r s u i t a b i l i t y . . . . W h i l s t t h e 
w o r l d t h a t has f o r s a k e n I n d i a a n d h e a p s i n s u l t s u p o n h e r b r o w m u s t 
s h a r e h e r d i s h o n o u r i n th is caste r i d d e n s u p e r s t i t i o u s i d o l a t r o u s 
I n d i a o f m i n e . (73) 
A l t h o u g h he c lea r ly finds the r e c o n c i l i a t i o n o f d i f ferent Indias a 
c o m p l e x me taphys ica l p r o b l e m , G o r a tries to es tabl ish , as a basis 
for a p r o p e r I n d i a n ( H i n d u ) pa t r i o t i sm , the total accep tance o f 
b o t h the g o o d a n d the evi l to be f o u n d i n I n d i a , a n d the r e j ec t ion 
o f a l i e n c r i t i c i s m , the E n g l i s h s t anda rd . O n l y by see ing a n d 
a c c e p t i n g b o t h pe r f ec t i on a n d de fo rmi ty c a n the true H i n d u see 
G o d , whose essence it is to be manifes t i n variety b o t h i n images 
o f god l iness a n d i n ex t remes o f g o o d a n d ev i l . I n d i a ce r t a in ly has 
n o n e e d o f h e l p f r o m ou t s ide , f r o m the a l i e n ru le r s e e k i n g to 
a p p l y su r rep t i t ious ly C h r i s t i a n values d i sgu i sed as m o d e r n West-
e r n e n l i g h t e n m e n t , s t i l l less f r o m the C h r i s t i a n miss ionary . 
G o r a argues his case i n a series o f con f ron t a t i ons wi th repre-
sentative B r i t o n s . T h e E n g l i s h are p o r t r a y e d as ugly, a l i e n , c o n -
t emptuous , typ i f ied i n the whi te fe l low-passenger o n a ferry i n 
s to rmy waters, w h o j o i n s , f r o m the secur i ty o f his c o m f o r t a b l e 
first-class deck , w i t h a r i c h E u r o p e a n i z e d B e n g a l i babu, i n m o c k -
i n g c n t e l l y the p l i g h t o f p o o r Ind ians below, s t r ugg l i ng o n the 
s l i ppe ry d e c k o f the steerage class. H e u p b r a i d s the E n g l i s h m a n 
for his m o r a l insensi t ivi ty. T h e E n g l i s h m a n reflects a n d i n the 
e n d has the grace to a p o l o g i z e a n d confess h i m s e l f a shamed . 
Later , G o r a is e n l i g h t e n e d as to the suf fe r ing o f B e n g a l ' s — 
m a i n l y M u s l i m — I n d i a n peasantry at the hands o f r apac ious 
E u r o p e a n i n d i g o processors ; a n d o f B r i t i s h admin i s t r a to r s w h o 
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app ly an a l i e n law system i n favour o f these processors . W h i l e 
G o r a does n o t i g n o r e the n u m e r o u s I n d i a n agents w h o faci l i tate 
E u r o p e a n o p p r e s s i o n , he sees that the a l i e n is the m o t i v a t o r a n d 
m a i n agent o f o p p r e s s i o n . I n t e r c e d i n g i n a d i spu te be tween 
v i l lage c h i l d r e n a n d the I n d i a n p o l i c e ( interes t ingly, over the 
af termath o f a game o f c r i c k e t ) , he is b r o u g h t before a B r i t i s h 
magistrate , M r . B r o w n l o w , whose a r rogan t self-esteem G o r a has 
a l ready i n s u l t e d . A t r u m p e d - u p cha rge o f o b s t r u c t i o n leads to a 
sentence o f a p e r i o d o f i m p r i s o n m e n t to p u r g e his i n so l ence . 
T h e case for M r . B r o w n l o w the magis t ra te is m a d e by o n e o f the 
B e n g a l i lawyers i n his c o u r t r o o m . T h e lawyer tells G o r a : 
T h e B r i t i s h fear a p e r p e t u a l c o n s p i r a c y o f e d u c a t e d s e d i t i o n i s t s . 
T h e y f e a r t h a t the E n g l i s h m a n ' s l i f e i n t h e c o u n t r y s i d e w i l l b e c o m e 
u n s a f e i f e v e r t h e n a t i v e I n d i a n is a l l o w e d to b e c o m e u p p i s h . A n 
i n j u r y to the least w h i t e - m a n is r e b e l l i o n a g a i n s t t h e B r i t i s h a u t h o r i t y 
i n I n d i a . ( 1 4 3 ) 
T h e B r i t i s h t h e n are p o r t r a y e d as c o r r u p t e d by p o w e r i f no t by 
m e r c e n a r y g reed . T h e y are t y r ann i ca l , a loof , ind i f fe ren t , co-
c o o n e d i n exc lus ive a l ienness a n d a l l too rea l i n the i r base alloy. 
G o r a o n the o t h e r h a n d is p o r t r a y e d as the p u r e , v i r t uous c h a m -
p i o n o f I n d i a , an I n d i a n u n t o u c h e d by Ind ia ' s defeats a n d b l e m -
ishes, the essence o f Ind ia ' s reasonable an t ipa thy to Eng l i shnes s . 
H e is i n t r i n s i c to the H i n d u scheme . A n d yet G o r a , this c h a m -
p i o n o f Ind ia ' s sou l a n d its image , is h i m s e l f a B r i t o n a n d mus t 
per force finally s tand ou t s ide the system. K r i s h n a d a y a l , his puta-
tive father, f ea r ing dea th , reveals the c i r cums tances o f G o r a ' s 
b i r t h . H i s rea l fa ther was an I r i s h m a n w h o d i e d fighting the 
I n d i a n m u t i n e e r s i n 1857, h is m o t h e r a heav i ly p r e g n a n t E n g l i s h 
fugit ive f r o m the massacre w h o d i e d i n c h i l d b i r t h , n u r s e d by 
A n a n d a m o y i . L a c k i n g o t h e r c h i l d r e n , A n a n d a m o y i h a d ins i s ted 
that he be ra ised, i n def iance o f a l l the rules, as a caste H i n d u so 
that he m i g h t r e m a i n h e r son . T h i s d i scovery stuns G o r a pe rhaps 
m o r e t h a n it does the reader. A f t e r a b r i e f m o m e n t ' s p e r p l e x i t y 
G o r a finds sa lvat ion i n his d i s i n h e r i t a n c e f r o m H i n d u caste rules, 
a n d i n the s t reng th o f h is fos ter-mother ' s love. A s the ou t s ide r 
w h o knows a l l I n d i a a n d is to ta l ly c o m m i t t e d to Ind ia ' s sa lvat ion , 
he c a n n o w t ru ly assert his r i gh t to be the r e c o n c i l e r o f a l l 
d i f ferences i n the s t ruggle to es tabl ish I n d i a n unity. I n his new 
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k n o w l e d g e o f h imsel f , G o r a finds the s t r eng th a n d the l eg i t imacy 
to c h a m p i o n a l l castes, a l l sects, a l l c o m m u n i t i e s . H e c a n vo ice 
the c o m m o n d e n o m i n a t o r o f Ind ianness , a n d l e a d I n d i a to self-
d e t e r m i n a t i o n . O n l y the o u t s i d e r c a n t ru ly p u l l toge ther a l l the 
threads o f I n d i a n d i s c o r d . 
H a v e we u n d e r s t o o d T a g o r e a n d h is m e t a p h o r ar ight? Is it his 
i n t e n t i o n m a s k e d by his t r ans l a t ion , that I n d i a needs an a l i e n 
he ro? W e are left to resolve the e n i g m a i n o u r o w n m a n n e r . I n the 
West, Gora passed r a p i d l y i n t o c r i t i c a l l i m b o . L o n g d e l a y e d i n the 
p u b l i c a t i o n , it h a d poss ib ly passed its "sell-by date" even by 1924. 
It h a d un fo r tuna t e s imi la r i t i e s w i t h K i p l i n g ' s Kim (1901). It 
c o i n c i d e d w i t h a p e r i o d o f r ac i a l r a n c o u r be tween the E n g l i s h 
a n d I n d i a . T h e r ac i a l a n d p o l i t i c a l issues e x c i t e d by G e n e r a l 
D y e r ' s h a n d l i n g o f the J a l l i a n w a l a B a g h massacre i n 1919, h is 
subsequen t self- just if icat ion, a n d the r a i s i ng o f a h u g e testi-
m o n i a l f u n d a m o n g the B r i t i s h newspape r - r ead ing p u b l i c for 
Dyer ' s e n f o r c e d r e t i r emen t , h a d l e d to an ou tb r eak o f Indo-
p h o b i a a m o n g the B r i t i s h p u b l i c . T h e h e a r i n g i n M a r c h 1924 
before the L o n d o n H i g h C o u r t o f the r e l a t ed l i b e l case " O ' D w y e r 
versus N a ï r , " b r o u g h t by the G o v e r n o r o f the P u n j a b against an 
I n d i a n j u d g e , h a d r e o p e n e d a l l the issues o f J a l l i a n w a l a B a g h . I n 
the c i r c u m v a l e n t fury, the E n g l i s h cr i t ics i g n o r e d o r were baf f led 
by Gora. Gora r e m a i n s a h u g e de re l i c t o n o n e o f the l o n e l i e r 
shores o f E n g l i s h l i t e ra tu re , a mys te r ious object o f f a sc ina t i on to 
the p sychoh i s to r i ans o f e m p i r e a n d o f I n d i a n i n d e p e n d e n c e , 
a n d fo r those w h o w o u l d wri te the great " I n d l i s h " n o v e l . 
F o r the dev ice a d o p t e d by Tagore has r e m a i n e d a cons tant 
leitmotiv i n the subsequen t h i s to ry o f the " I n d l i s h " nove l . Re-
w o r k e d a n d adap ted , this dev ice shows i n var ious fo rms the 
i m a g e o f the a l i e n as m a n i p u l a t o r , the i r o n i c o n l o o k e r , the 
o c c a s i o n a l saviour, a n d a lmos t always a p e r p l e x e d a n d p e r p l e x -
i n g deus ex machina. T h e a l i e n is u sua l ly stated to be E n g l i s h , 
t h o u g h o n o c c a s i o n h e o r she is the I r i s h m a n o r the Sco t de fend -
i n g B r i t i s h values, l i k e M a n o h a r M a l g o n k a r ' s cha rac t e r P a t r i c k 
M u l l i g a n , the b ru t a l , ha r sh p r i son -gove rno r - t u rned P a r t i t i o n 
h e r o a n d sav iour o f A Bend in the Ganges ( 1964). O n the very last 
page, an a p p r o p r i a t e p lace for the descent o f the deus ex machina, 
P a t r i c k s u d d e n l y reappears five years a n d three t h o u s a n d mi le s 
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f r o m his last appea rance , w i t h "his r o u n d r e d face, h is pa le grey 
eyes . . . [his] vo ice o f au thor i ty hoa r se r t han ever, bu t m o r e 
c o m m a n d i n g , " to l e a d a g r o u p o f H i n d u s , c a u g h t o n the w r o n g 
side o f the P a r t i t i o n d i v i d e , to safety t h r o u g h M u s l i m hosti l i ty. 
M u l l i g a n is a v i s i o n o f Ind ia ' s a l l -seeing, de sp i s ing , c o n t e m p -
tuous f r i e n d . 
T h e uneasy focus o n the B r i t o n as the bad - t empe red , l o u d -
v o i c e d deus ex machina, pa r t saviour, pa r t o n l o o k e r , n o t neces-
sari ly we l l -d i sposed , recurs t ime a n d a ga in as the v o l u m e o f 
" I n d l i s h " w r i t i n g grows. It is s trange that the charac te r does 
no t d i s appea r after n a t i o n a l i n d e p e n d e n c e . O n e m i g h t have 
t h o u g h t that the i n c r e a s i n g w o r l d l y success o f I n d i a n authors , 
the easy i n t e r n a t i o n a l m o v e m e n t o f academics a n d wri ters , the 
exp los ive e x p a n s i o n o f soph i s t i ca t ed l i t e ra ry e x p l o r a t i o n o f 
theme a n d m a r k e t w o u l d have e l i m i n a t e d the n e e d fo r a n image 
r e d o l e n t m o r e o f p o w e r t han o f f r i e n d s h i p , m o r e o f past t han 
future . It is o n e w h i c h , a t o n e leve l o f i n t e r p r e t a t i o n , m i g h t seem, 
i n the words o f N e h r u q u o t e d ear l ier , to express an I n d i a n " lack 
o f fa i th i n ourselves." T h e r e is a sense that b e h i n d the E n g l i s h 
l anguage there l u rk s o f necessity a censo r ious E n g l i s h o n l o o k e r . 
B e h i n d the censor iousness there may l u r k too the d i f f ident , n o t 
easily revea led , of ten tactless f r i end l ines s o f a F i e l d i n g . I n 
K a m a l a M a r k a n d a y a ' s Nectar in a Sieve, first p u b l i s h e d i n 
1954, R u k m a n i narrates h e r sad story o f a p o o r I n d i a n peasant 
w o m a n ' s struggles against pover ty a n d the ex t remes o f adversity 
d o w n the l o n g f u n n e l o f the years. B u t c o m f o r t is p r o v i d e d by 
K e n n y , a n E n g l i s h m a n , a r e m o t e b i t te r figure, a doc tor , very 
l i k e l y a m e d i c a l miss ionary . Poss ib ly he has b e e n R u k m a n i ' s 
lover. C e r t a i n l y he has left o r b e e n left by his E n g l i s h wife a n d 
fami ly because o f his love fo r I n d i a a n d , possibly, his contacts 
wi th R u k m a n i . H e comes a n d goes, an er ra t ic deus ex machina. H e 
is n o t cen t r a l to the p lo t , n o r does his p resence have v e r i s i m i l i -
tude. B u t he always appears at t imes o f greatest crisis. I n the 
e n d , after the d e a t h o f R u k m a n i ' s feeble , shadow- l ike h u s b a n d 
N a t h a n , K e n n y p rov ides the w o r k by m e a n s o f w h i c h o n e o f h e r 
sons m a y s u p p o r t h e r i n h e r o l d age. K e n n y ' s c o m m i t m e n t , 
t h o u g h , is s t r a ined a n d m u c h m o r e r e s t r a ined t h a n that o f 
Tagore ' s C o r a . H e is h a r d l y re levant to the e x p l o r a t i o n o f r u r a l 
pover ty i n late twent ie th-century I n d i a : 
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' Y o u are n o t o n e o f u s " [says R u k m a n i ] ' Y o u l i v e a n d w o r k h e r e ; a n d 
t h e r e is i n y o u r h e a r t s o l i c i t u d e f o r us a n d l o v e f o r o u r c h i l d r e n . B u t 
this is n o t y o u r c o u n t r y a n d we a r e n o t y o u r p e o p l e . I f y o u l i v e d h e r e 
y o u r w h o l e l i f e i t s t i l l w o u l d n o t b e [ y o u r c o u n t r y ] . " 
" I d o n o t k n o w w h i c h is m y c o u n t r y " [ r e p l i e s K e n n y ] " u n t i l t o d a y I 
h a d t h o u g h t p e r h a p s i t was t h i s . . . [ b u t ] save y o u r regrets ; y o u h a v e 
t o l d m e n o t h i n g I d i d n o t k n o w . . . b u t k n o w this : y o u m u s t c r y o u t i f 
y o u w a n t h e l p . It is n o use to suf fer i n s i l e n c e . W h o w i l l s u c c o u r the 
d r o w n i n g m a n i f h e d o e s n o t c l a m o u r f o r h i s l i fe? . . . t h e r e is n o 
g r a n d e u r i n w a n t o r i n e n d u r a n c e . " 
R u k m a n i reflects that want is t he i r c o m p a n i o n f r o m b i r t h to 
d e a t h a n d w o n d e r s " W h a t p ro f i t to bewa i l that w h i c h has always 
b e e n a n d w h i c h c a n n o t change?" T o w h i c h K e n n y repl ies : 
" A c q u i e s c e n t i m b e c i l e , . . . d o y o u t h i n k sp i r i t ua l grace comes 
f r o m b e i n g i n w a n t . . . f r o m suf fe r ing wha t t hough t s have y o u 
w h e n y o u r b e l l y is empty ? . . . t e l l m e they are n o b l e . . . a n d I w i l l 
c a l l y o u a l iar ." R u k m a n i ' s answers that 
" o u r pr iests fast a n d i n f l i c t o n t h e m s e l v e s severe p u n i s h m e n t s . . . we 
are t a u g h t to b e a r o u r s o r r o w s i n s i l e n c e , a n d a l l th is is so t h a t t h e s o u l 
m a y b e c l e a n s e d . " 
K e n n y s t r u c k h i s h e a d . . . " M y G o d , " h e c r i e d , " I d o n o t u n d e r s t a n d 
y o u p e o p l e . I n e v e r w i l l . . . . G o , b e f o r e I a m e n t a n g l e d i n y o u r 
p h i l o s o p h i e s . " (111-16) 
B u t h e stays. I n his p e r e n n i a l s t ruggle to raise the m o n e y for, 
a n d get the con t rac to r s to c o m p l e t e h is hosp i t a l , we are l e d to 
see c o m f o r t b o t h for his o w n c o n s c i e n c e a n d fo r R u k m a n i ' s 
m a t e r i a l c i r c u m s t a n c e . T h e i m a g e h e r e is o f a wh i t e m a n sympa-
thet ic to bu t w h o l l y d i s o r i e n t a t e d by his I n d i a n e x p e r i e n c e ; a n d 
o f the whi t e m a n ' s b u r d e n r e s u m e d i n the c o n t e x t o f i n d e p e n -
den t I n d i a , a l i fe d e d i c a t e d to m a r t y r d o m that verges o n self-
i n d u l g e n c e . I n K e n n y , we m e e t aga in the a l i e n agent . H e is free 
to go, to r e t u r n to the comfor t s o f the West. H e stays w i t h o u t 
solace i n his ex i l e save for the sus ta ined b u t n o n c o m m i t t a l affec-
t i o n o f the a g e i n g a n d ina r t i cu la t e R u k m a n i . I n R u k m a n i a n d 
K e n n y , I n d i a a n d the West e x p l o r e the inev i tab le hopelessness o f 
co-exis tence, b u t w i t h o u t reassurance. 
O n the o t h e r h a n d , i n K h u s h w a n t S i n g h ' s I Shall Not Hear the 
Nightingale ( 195g), J o h n T a y l o r is c r u c i a l to a n d at the same t ime 
r e m o t e f r o m the d e v e l o p m e n t o f the nove l ' s p lo t . T h e n o v e l is a 
v i v i d saga o f t e r r o r i s m i n an up -coun t ry P u n j a b D i s t r i c t i n 1942. 
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T a y l o r is the y o u n g B r i t i s h D e p u t y C o m m i s s i o n e r , the C h i e f C i v i l 
A d m i n i s t r a t i v e a n d P o l i c e Off icer . H i s ro le is to h o v e r as the 
o m n i s c i e n t , m a n i p u l a t i v e , suggestive representa t ive o f an a l i e n 
Raj whose p o w e r a n d pres t ige , a l t h o u g h d a m a g e d by Japanese 
v ic tor ies i n M a l a y a a n d B u r m a , is s t i l l w i t h o u t t e r m a n d b o u n d -
ary. H e rules over a c o m m u n i t y w h e r e i n the m a i n I n d i a n c o m m u -
n a l c o m p o n e n t s , S i k h , H i n d u , a n d M u s l i m , are already, five years 
before P a r t i t i o n , i n uneasy c o m p e t i t i o n , t he i r m u t u a l susp ic ions 
a n d hat reds m o l l i f i e d by an extens ive web o f l o c a l pa t ronage a n d 
c o r r u p t i o n w o v e n m a i n l y by the B r i t i s h . T h e p i c t u r e is n o t a 
pret ty o n e . T h e l o c a l c o m m u n i t y are u n i t e d o n l y i n the i r fear-
fu l h a t r e d of, a n d hea l thy respect for, a l i e n E n g l i s h authori ty . 
T h r o u g h Taylor ' s eyes the sins a n d weaknesses o f this c o m m u n i t y 
are ru thless ly e x p o s e d as i n a d i s t o r t i n g m i r r o r . 
B u t a S i n g h , a magis t ra te , is the n a t u r a l l e ade r o f his S i k h 
c o m m u n i t y ; his c o m m i t m e n t to the B r i t i s h Raj is c o m p l e t e . H i s 
loyalty is m a i n t a i n e d by the B r i t i s h by a steady s t ream o f s m a l l 
courtesies , favours, h o n o u r s , a n d threats. H i s son , S h e r S i n g h , 
a disaffected co l l ege s tudent , is the l e ade r o f a g a n g o f we l l -
a r m e d b u t a imless na t iona l i s t s w h o exerc i se the i r weapons , a n d 
the i r c o m m i t m e n t to an t i -Br i t i sh terror, by fut i le demons t r a -
t ions. T h e y shoo t rare b i rd s o u t o f season. F ina l ly , for a dare , 
they m u r d e r a v i l l age h e a d m a n , w h o is b l a c k m a i l i n g S h e r S i n g h . 
T a y l o r knows bu t c a n n o t p rove Sher ' s gu i l t . However , Sher, 
w h o m we k n o w f r o m o t h e r ev idence a b o u t his mar r i age to be a 
p o s t u r i n g sexua l i nadequa t e , is s u m m o n e d to an i n f o r m a l inter-
v iew w i t h the a l l - k n o w i n g , a l l -seeing, te r r i fy ingly o m n i p o t e n t 
E n g l i s h D e p u t y C o m m i s s i o n e r . S h e r has v i s i t i ng cards m a d e 
espec ia l ly for the o c c a s i o n . H e agrees to his father 's sugges t ion to 
wear his father 's s i lk tussore suit, so that h e may l o o k neat. T h e 
scene is set for r ac i a l c r i n g e . T a y l o r is a successful opera tor . H i s 
k n o w l e d g e o f h u m a n psycho logy insp i res h i m to o p e n the inter-
v iew by p r a i s i n g Sher ' s success as s tudent leader. We f o l l o w Sher ' s 
ag i t a t ion . H e th inks : 
A k i n d w o r d f r o m a n y o n e o n e hates o r fears has q u i c k e r a n d g r e a t e r 
i m p a c t t h a n i t has f r o m a n o t h e r p e r s o n — a n d h e , S h e r S i n g h , fe l t 
b o t h fear a n d h a t r e d f o r T a y l o r . . . . t h e f r i e n d l y t o n e a n d p r a i s e 
h o w e v e r , c a p t i v a t e d a n d w o n h i m o v e r c o m p l e t e l y . H e d i d n o t k n o w 
w h a t to s a y . . . . S h e r c o u l d n o t b e l i e v e i t . . . . h e h e a r d h i m s e l f s a y i n g to 
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Taylor: "At a time like this when the enemy is at our gates we should 
be united and strong. The way the Englisb are standing up to their 
adversities should be a lesson to us Indians." (98) 
Released w i t h o u t i m m e d i a t e charge , S h e r S i n g h exp lo re s the 
dregs o f se l f -contempt , m o r t i f i c a t i o n , h u m i l i a t i o n , a n d terror . I n 
the e n d , J o h n Taylor , i n spite o f his ce r t a in sense o r S h e r S ing ' s 
gui l t , lets the ma t t e r s l ide . T h e r e is n o p o i n t i n excessive zeal . 
P a r t i t i o n a n d the total w i t h d r a w a l o f B r i t i s h au thor i ty are too 
close. T r u e j u s t i c e a n d the o p e r a t i o n o f the law are for q u i e t e r 
t imes. It is n o w m o r e i m p o r t a n t to leave the father, B u t a S i n g h , i n 
his c o m p l a c e n t self-esteem, his petty sense o f h o n o u r . T a y l o r 
foresees that N e m e s i s w i l l w o r k crue l ly , w i t h the ce r t a in co l lapse 
o f the S i k h c o m m u n i t y i n this M u s l i m - d o m i n a t e d a rea that is 
d e s t i n e d for Pak i s t an . Taylor , he re , represents the image o f the 
d e p a r t i n g deus ex machina, the i n s p i r e d b u t f a d i n g a n d f a i l i n g 
authori ty , a loof , s t i l l t e r r i fy ing , u n t o u c h a b l e as any B r a h m i n a n d 
u l t i m a t e l y ind i f fe ren t ; above a l l , he is i m p o t e n t i n his o m n i p o -
tence, a s h a c k l e d g o d . 
C o m m u n a l t r o u b l e has o f course b e d e v i l l e d the h is tory o f 
S o u t h A s i a t h r o u g h o u t the twent ie th century. T h e 1947 par t i -
t i o n o f I n d i a i n t o M u s l i m a n d H i n d u (professedly secular) seg-
ments , w i t h a t t endan t massacre a n d m i g r a t i o n o n a h u g e scale, 
has b e e n a favouri te t h e m e , a s c r a t c h i n g sore, fo r any a m b i t i o u s 
I n d i a n author , wi th the B r i t i s h avai lable as w h i p p i n g horse a n d 
scapegoat . A m o n g the mos t h u m a n e a n d m o v i n g t reatments is 
Azadi (1974), by the p r i z e w i n n i n g C h a m a n N a h a l . Azadi traces 
t h r o u g h the 1930s a n d 1940s the i m p a c t o f i n c r e a s i n g awareness 
o f c o m m u n a l identi ty, a n d h e n c e o f c o m m u n a l hos t i l i ty u p o n a 
l o n g set t led h e a l t h i l y in teg ra ted a n d p r o s p e r o u s c o m m u n i t y o f 
S i k h , M u s l i m , a n d H i n d u merchan t s l i v i n g i n S ia lko t , w i t h i n the 
M u s l i m major i ty areas o f West P u n j a b a n d wha t is to be Pak i s t an . 
W e i n t e rp r e t events t h r o u g h the eyes o f L a l a K a n s h i R a m , a 
successful H i n d u g r a i n m e r c h a n t , w h o is a sel f - respect ing A r y a 
Samajist H i n d u . In o b e d i e n c e to the o rde r s o f the l e ad e r sh ip of 
the A r y a Samaj , L a l a R a m "hates the E n g l i s h a n d wan ted A z a d i 
( f r e e d o m ) . . . . A x i s v ic tor ies please h i m b e y o n d measure" (18) i n 
the ear ly years o f the war. A n d yet such is the way o f the w o r l d , the 
s o u n d o f a B r i t i s h mi l i t a ry b a n d a n d the spectacle o f a r e c r u i t i n g 
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m a r c h have h i m a n d his c h i l d r e n o n the streets w a v i n g U n i o n 
Jacks , c h e e r i n g a n d l o n g i n g for r e c o g n i t i o n , j u s t a n o d , f r o m 
the B r i t i s h officers. T o L a l a , it is a source o f reassurance that 
he c a n ba lance his secret du ty to I n d i a to hate the E n g l i s h a n d 
pray q u i e t l y fo r the i r depa r tu re , against his c e r t a in k n o w l e d g e 
that the B r i t i s h were i n v i n c i b l e , an abso lu te ly i n f l e x i b l e race 
whose p resence i n I n d i a m e a n t order , se t t lement , a n d m a r t i a l 
m a g n i f i c e n c e a n d , at least f o r the l ikes o f L a l a K a n s h i R a m , 
ever - increas ing prosper i ty . H i s c h i l d r e n f o r m a c h a n c e f r i end -
sh ip w i t h a w a r t i m e consc r ip t , Sergeant B i l l D a v i d s o n , a h u m b l e 
t h o u g h e d u c a t e d representa t ive o f Raj . T h e y discuss the i m p l i c a -
t ions o f the var ious so lu t ions the B r i t i s h p u t f o rward to the 
p o l i t i c a l b i c k e r i n g s be tween C o n g r e s s a n d M u s l i m L e a g u e , a n d 
the responses o f the I n d i a n fac t ions i n the p e r i o d 1945-47 to 
these several B r i t i s h in i t ia t ives . W h e n P a r t i t i o n takes p lace a n d 
race r iots b r eak out , B i l l D a v i d s o n manages to c o m m a n d e e r a 
t ruck a n d arrives to h e l p r e m o v e L a l a R a m a n d his f a m i l y f r o m 
d a n g e r o u s e x p o s u r e to a p r o t e c t e d c a m p . " O r d i n a r i l y the pres-
ence o f an E n g l i s h m a n i n his house w o u l d have b e e n a p rospec t 
b e y o n d the L a l a ' s wi ldes t d reams ," b u t n o w the h o r r o r o f his 
s i tua t ion a n d the p rospec t o f des t i t u t i on a n d ex i l e i n s p i r e h i m : 
" W e h a v e b e e n let d o w n by y o u p e o p l e , " L a l a s a i d soft ly in U r d u 
p o i n t i n g h i s finger at B i l l D a v i d s o n [whose U r d u is g o o d e n o u g h f o r 
h i m to c a t c h t h e f o r c e o f t h e L a l a ' s i n d i c t m e n t . ] " A l l I h a d , a l l t h a t I 
h a d t a k e n t h i r t y years to b u i l d is b e i n g l o s t b e c a u s e y o u re fuse to 
p r o t e c t m e . . . y o u w e r e . . . o u r m o t h e r a n d fa ther , I r e a l l y gave y o u a l l 
m y loyalty . W h e n y o u s t r u c k y o u r d e a l s w i t h t h e s e l e a d e r s N e h r u , 
G a n d h i a n d J i n n a h , d id y o u e v e r t h i n k o f us a n d o u r fate? . . . 
F r e e d o m to b e s u r e b u t w h y t h e v i o l e n c e — t h i s is t o d e n y w h a t t h e 
E n g l i s h s t o o d f o r f o r two h u n d r e d y e a r s — I t is y o u E n g l i s h w h o h a v e 
the b i g g e s t h a n d in th is b u t c h e r y : y o u a l o n e h a d t h e p o w e r to p r e v e n t 
it , a n d y o u d id n o t use t h a t p o w e r . " — L a l a w o n d e r e d at h i m s e l f , a 
h u m b l e servant o f the E n g l i s h . . . a r g u f i n g ] w i t h o n e o f h i s masters 
. . . B u t n o w t h e y w e r e h i s m a s t e r s n o m o r e ; t h e y h a d b e t r a y e d h i s trust 
a n d h a d n o r i g h t to h i s loyalty. (141-42) 
D a v i d s o n h o l d s his peace ; this is n o t the t i m e to a rgue abou t 
r e spons ib i l i t y for the catas t rophes o f P a r t i t i o n . D a v i d s o n ' s ro le , 
the o n l y ro l e poss ib le i n the con t ex t o f 1947, is to be 
the m u t e l y compass iona te bystander, witness to a t ragedy h e 
is n o l o n g e r able to c o n t r o l o r even i n f l u e n c e . D a v i d s o n a n d 
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a l l the E n g l i s h go. L a l a , a n d such o f his f ami ly as w i l l 
survive, e n d u r e a l o n e , w i t h o u t h e l p f r o m the a l i e n power , the 
e v e r - m o u n t i n g h o r r o r s o f l i fe i n i n a d e q u a t e l y p r o t e c t e d refugee 
camps a n d the l o n g t rek across the P u n j a b to areas o f H i n d u 
d o m i n a t i o n w h e r e i n there is l i t t le c o m f o r t o r w e l c o m e , so scant 
are the resources avai lable i n the devas ta t ion that was N o r t h 
I n d i a i n ear ly 1948. T h e E n g l i s h are c o m p l e t e l y f o r g o t t e n — o r 
a lmost . 
Af t e r the great sadness o f Azadi, a n d thoughts abou t P a r t i t i o n 
a n d wha t m i g h t have b e e n i f o n l y the gods h a d b e e n s tronger , it is 
a p leasure to e x p l o r e the new I n d i a w i t h Nayan t a r a Sahga l . 
Sahga l writes w i t h great c lar i ty a n d sharp wit. H e r characters 
spark le w i t h c h a r m a n d the c o n f i d e n c e that new m o n e y a n d 
p o w e r b r i n g as she exp lo re s the c o s m o p o l i t a n pleasures o f indus -
t r i a l i z i n g N o r t h e r n I n d i a i n the 1970s a n d 1980s. Sahga l w o u l d 
have every reason to resent the B r i t i s h i f she chose to r e m e m b e r 
t h e m at a l l . A f t e r a l l , she is J a w a h a r l a l N e h r u ' s favouri te n iece , 
a n d w h i l e s t i l l a s c h o o l g i r l lost b o t h h e r parents as we l l as h e r 
u n c l e to l o n g p e r i o d s o f i n c a r c e r a t i o n . A l l h e r nearest relatives 
were i m p r i s o n e d for t he i r m i l i t a n t o p p o s i t i o n to B r i t i s h ru le a n d 
fo r s ed i t i on . H e r father, Ranj i t S i t a r am P a n d i t d i e d because o f 
i nadequa te m e d i c a l t r ea tment i n a B r i t i s h I n d i a n g a o l i n 1944, 
a n d Sahgal ' s la ter e d u c a t i o n was mos t ly A m e r i c a n . A n d yet i n h e r 
ruthless e x p l o r a t i o n s o f the c o r r u p t i o n to be f o u n d i n m o d e r n 
I n d i a , Sahga l chooses B r i t o n s as the images o f u n t a i n t e d sanity: 
M i c h a e l Ca lve r t i n A Situation in New Delhi, a n d the ea r th -mothe r 
figure o f Rose i n Rich Like Us. Rose is an u n e d u c a t e d b u t lovely, 
v i ta l , compass iona te , a n d u n d e r s t a n d i n g c o c k n e y g i r l w h o m the 
high-caste K a s h m i r i B r a h m i n R a m has m a r r i e d i n a m o m e n t o f 
i r r e spons ib i l i t y i n L o n d o n i n 1931 a n d w i t h w h o m he r e m a i n s i n 
love u n t i l , at the h e i g h t o f M r s . G a n d h i ' s E m e r g e n c y i n 1974, 
he has a s t roke. It is Rose the ea r th -mothe r w h o u n w i t t i n g l y 
p reaches a n d practises the gen t l e r arts o f l i v i n g the m o r a l l i fe , i n 
a w o r l d i nc r ea s ing ly v i o l e n t a n d co r rup t . U n t u t o r e d as she is, 
she b e c o m e s the m o d e l a n d i n s p i r a t i o n o f t rue m o r a l i t y for 
h e r c i r c l e . I n the e n d , she is m u r d e r e d for i n t e r f e r i n g i n a 
f e u d be tween opp re s sed v i l lagers a n d the i r r apac ious l a n d l o r d . 
Sahga l dedicates h e r n o v e l " T o the I n d o - B r i t i s h E x p e r i e n c e a n d 
wha t its sharers have l e a r n e d f r o m each other ." 
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A n d so the cha rac t e r i z a t i on o f the B r i t o n i n I n d i a n fiction as a 
r o u g h a l i e n has pers is ted . In the works o f six ma jo r " I n d l i s h " 
au thors , the cons tant figure o f the B r i t o n as jus t -no t -enemy has 
b e e n es tab l i shed . H e / s h e lu rks , ever eager, c u r i o u s abou t I n d i a , 
wa tchfu l , i m b u e d pe rhaps w i t h o ther -wor ld ly , even d e m o n i c 
powers . T h e t ime spent by these au tho r s o n this s t a n d a r d i z e d 
cha rac t e r may pe rhaps be t aken as a typ ica l act o f I n d i a n cour -
tesy, as a r e f l e c t i on o f a fo lk m e m o r y o f the B r i t i s h p resence as 
n o t w h o l l y unpleasan t . It is perhaps , i n the m o r e m o d e r n writers, 
a dev ice e n a b l i n g the figure o f the B r i t o n to b o w o u t o f Ind ia ' s 
subconsc iousness w i t h a l i t t le m o r e grace a n d gent le d ign i ty t han 
was poss ib le i n the s o r d i d c l a m o u r o f 1947. 
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